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うですが、地域 とい うことを考えて、合宿などを行な う場合は近場の温泉宿で合宿
をやってお ります。そこは、求心なしの遠隔の地域であ りまして、行った途端に し
まった とい う感 じがしたのは、山の上の民宿なので当然温泉は引いてあ りません。
住所は熱海市下鴨ですが、沸かし湯の民宿で した。 これも情報の共有ができない悲
しみの1つです。
今 日のテーマについては、私は ヒトの立場から、 とい う点にポイン トを置いてお
話 します。まず、その前提条件を少 しお話することか らは じめたいと思います。 こ
このテーマに創造 とい う言葉を使 っていますが、実は地域に関しては、地域に関わ
る諸問題すなわち高齢化 とか、独居老人 とか、家庭内暴力などの様々な社会問題を




解決に少 しでも関与できます と、そこから新 しい社会の関係が見えてきます。そし
て、そこから地域の経営、社会の経営、資源の経営、環境の経営などマクロの経営
問題が出てきますので、そのようなことを今 日少 しお話 したい と思ってお ります。
まず、単純な疑問とい うことで、皆様に配 りました資料をご覧になってください。
その中の括弧(ブ ランク)に 注 目しながら、疑問の提示 とそれに対する私の答えを
述べて行きたいと思います。
第1は 、地域は固定化 されているか、あるいは地域に壁があるかとい う問いかけ
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です。先 ほ どの小泉社長 の相模石油株式会社 の経営理念の中に、地域 に貢献す る と
い う言葉 が ございま した。 しか も、その前提 の条件 として世界 を見つ めて とい うこ
とがあ りま した。 したがって、相模石 油の経営理念でい う地域は、湘南 とか平塚 だ
けではない とい うことが確認 できま した。地域 のために、 とよく言われますが、例
えば、他所 か ら訪 ねてお金 を落 として くれ る人は ど うなのですか。 平塚以外の人 が
訪ねてお金 を落 とします と平塚 のお金にな ります け ど、地域 間連結 とい うのは ど う
なので しょうか。 このよ うに地域間に壁 をっ くることに関 して私は疑 問を感 じます。
第2は 、 ビジネスは金儲 けのための行動か とい うことです。実 は ビジネス とい う
言葉は、busyといい、忙 しい とい う語源 か らきてお りま して、 ビジネ スマ ンとい う
と忙 しい人 とい う意 味にな ります。 しか し、21世紀 は心の豊 か さとか、お金儲 け以
外の心の豊 か さを追求す る時代 になっています。 そ こでは、 このこ とを長期的な視
点か ら眺めてみ るこ とが必要ではないか と思います。す なわち、地域 が抱 えてい る
問題 を解決す る とい うことが ビジネ スの ミッシ ョン とい うふ うに考 えます と、少 し
役割が変って見 えるのではないか と思います。
第3は 、変革 とは変 り続 け ることか、 とい うことです。 これ は実 はNOで あ りま
す。変革 を していい時期 と変革 を してはいけない時期 があ ります。 これは長期持続
性 を可能 にす る ことが1つの条件 にな ります。われわれ人間 も、企業や 大学 も、長
期持続性 が最終的な ミッシ ョンであ ります。そのために時々に変 らな けれ ばな らな
い ことで捉 えてお きたい と思います。 したがって、変革 とは変 り続 けることではな
くて、変 ることと、変 った後に安定す るこ とが交互に現れ ることが、長期持続性 を
支 える条件 にな ります ので、 これ も問題提起 とさせ ていただ きます。
第4は 、創造 はモ ノ、考 え、技術 、マーケ ッ ト、文化 を新 しくつ くることか、 と
い うことです。私が考えてい る創造 は、全部 を新 しく創 るこ とは大変なので、手元
にある素材 の組み合 わせ を通 して新 しいイメー ジを作 り上 げること、 あるいは、組
み合 わせ を通 してもの ごとを改善 してい く仕組み をつ くるこ と、 これ も立派 な創 造
だ と考 えています。 ここでは、最 も手元 にある ものか らスター トしてい くことを提
案 したい と思います。
人間観 ・人間仮説
それでは、なぜ、いま地域 の時代なのか、 とい う問いを考 えなければな りません。
私流 の、あるいは先 ほどの小泉社長流 の考 えか ら普遍 してい きます と、 自分 たちが
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意識 している範囲で ございます。神奈川県 も地域 にな ります し、 日本 も地域 にな り
ます し、東南アジア も地域 もな ります。 もちろん、最後は地球 も地域 にな ります。
したがって、われわれ が認識で きる地域の範囲は どこまでなのか、 とい うことです。
とりあえず は、湘南 とい う地域できてお ります ので、湘南 とい う地域で考 えたい
と思います。それ では、 この地域の個性 は何 にな るので しょか。私 が ここで提案 し
たいのは、中央集権的な地域 ではな くて、 自立 してい る地域です。 そ うい うことを
考 えます と、われわれ に とっての地域 の展開を何処 にお くか とい うことにな ります。
それ か ら、 ヒ トとい うことについて考 えてみたい と思います。っま り、人間観 、
人間仮説 の ことですが、 まず 、最初は機械 人 とか、部品人 ですね。部 品人間 とかマ
シー ン人 間 としての見方です。われわれが現在悩 んでい ることは、マニュアル通 り
で ない と動か ない人、命令 され ない と動かない人 が多い ことで、私 も重大 な社会 問
題 として悩んでいます。 これ は、立派 な機械 人です。 これ は私達の世代 の責任 です
が、皆 さんはこ うい う若者 を部分的に育ててお ります。会社 に入って もマニ ュアル
通 りに動 いています。マニ ュアルがない と彼 らは動か ないか らです。 これ も地域 を
考 えます と、 この よ うなマニ ュアル人 間の育つ社会 を変 えなければな らない と思い
ます。
そ して、次 に共 同人 とい う人間観 です。 このあた りが今 日の経営 と社会 とい うこ
とを考え るときのキー ワー ドにな ります。経 営 と社会の リー ダー を育てるた め、わ
れわれ が両方の リーダー にな らない といけない とい うことです。二重人格 とい う言
葉が あ ります。私 は二重人格 では足 りな くて、多重人格が必要だ と思 っています。
怪 しい ものを どん どん出 してい く、夜 は紫、昼は青、朝は赤、 この よ うに多重な ・
多彩な人格です。矛盾す る人格 を持ってい ることが21世紀 においては非常 に大事 だ
と思います。
日経新 聞の昨年12月20日の記事で、会社人間が市民 に帰 るとい う見出 しが あ りま
す。会社 とい うのは、企業人 ですので、いわゆ る経済人 と考 えて くだ さい。 これ が
市民 に戻 るとい うことは どんな市民で しょうか。 多分公共人 とか、共同人 とかにな
ります。 しか し、 これ は戻 ってはいけないのです 、両方や るべ きです。戻 らないで
やれ ば、二重人格 にな ります。 さらにそれ に生活人 、知識人 な ど色々な人間が入 っ
てきます ので、三重、 四重の多重人格 になると思 います。 これ らの ことをきちん と
認識 している人が住んでい る地域 と、住んでいない地域 との差 は非常に大 きい と思
い ます。
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ビジネスの創造
次 に、 ビジネス創造 の範囲について考 えて行 きたい と思います。まず 、1つ 目は、
創造 の範 囲を広 める とい う意 味で、 まず広ま りを考 えたい と思 います。1つのモデ
ル として は、現在や っているビジネ スを拡大 して、シェアを伸 ばす こともあ ります。
相模石 油 はSSを全部止 めま した。 途 中でSSをや るこ とのむ な しさに気がつ いて止
めたわ けです。
2つ 目は、専 門領域 を深め る とい う意味で、深 ま りを考 えたい と思います。 しか
し、広 ま りだけで もだ めだ し、深 ま りだ けで もだめです。 そ こで、3つ 目は、広 ま
りと深 ま りを掛 け算 しま して、高 ま りを捉 えたい と思います。 この3次元の相 互作
用 をエ リア ・地域で考えるこ とが大事だ と思い ます。す なわ ち、既存の枠 を壊 して
い くこ とで、地域 に貢献す る新 しい何 らかの ビジネスが生まれて くるはず です。
その よ うな ことを考えます と、21世紀の地域人 に求 め られ る行動規範 とは何か と
い う、最後 の問いに至 ります。 ここで私が 申しあげたい ことは、独 自性 が何 か とい
うことです。 これは結局 、地域力 とい うことにな るのだ と思います。平塚 は平塚 と
い う地域の独 自性 がなければ、平塚 とい う名前 は止めた方 がいい。魅力がなければ、
独 自性 がなけれ ば大学 も止 めた方 がいい とい うこ とにな ります。す なわ ち、独 自性
がなけれ ば、存在す る意味がないのです。 したが って、独 自性 とい うことばを言い
換 えます と個性です。求 め られ ているのは、地域や企業や組織 の個性の確 立 とい う
ことです。
独自性と連携性
平塚 は25万6千く らいの人 口です が、何 が独 自の売 りなのか、独 自の文化 は何 な
のか。私 は平塚市内のホテル に泊ま りますが、ホテル の朝食 に地元の シラスが出た
覚 えが あ りません。 地元 のホテル に地元の特産物が出ない と、地元の人 も他所の人
も地元のホテル に泊ま りませ ん。私はホテル の人 にいつ も、地元独 自の ものを出 し
て くだ さい と言 っていますが、まだ実現 され ていませ ん。
その意 味で、売 りのキャ ッチフ レーズは何 のか、個人 も市役所 も企業 も、全部 自
分 の売 りを確認 しあ うこと、 ここか ら始まる と思います。独 自の ものが見つ かった
場合、それ を ビジネス創造に リンクす る とき、われわれ は どうす るので しょ うか。
連携性 です。 関係性 が入 って くる と思います。 ここか らネ ッ トワー ク とい うこ とに
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繋が ると思います。す なわち、独 自の ものを持つ ことが大前提 で、それ を独 り占め
に しないで周 りに発信す るこ とで、それを互い にア ンテナで もって受信す るこ と、
それに よって関係 が広がっていきます。 このよ うな意 味で、21世紀は少 し欲張って、
地域人 も しくは地球人 としたい と思 っています。
最後 に1つ 事例 を申 しあげたい と思 います。J&Jの 事例 です。J&Jは200個
を超 える事業会社 を持 っている巨大会社です。200がそれぞれ1つのカ ンパニーになっ
ています。そ して、R&Dは それぞれ の会社が独 自にや って もいい こ とにな ってお
ります。 ただ し、重複 を同避す るために、.ヒ位概念 のバーチ ャルな概念 が地域 の仕
事 となってい ます。
J&Jの 場合は、マザ._._カンパニー とい う言葉 を使 います が、そ こが全部の情報
の収集基地 になってい ます。 そ して重複が発生 した場合は、最初に、その情 報 を発
信 した一番手 をデ ータベー スに載せ ます。 そ して、2番手は排 除 します。一番手 に
対 して関連 して くだ さい、 とい うふ うに提案す るわ けです。 これが巨大企業であっ
て も旨く機 能 し、20年間増収 を続 けています。 日本 にもない非常にユ ニー クな会社
です。
独 自性 とい うのは、 自分 の売 りを作 るこ とです。 そ して、横 断的な製品の組み合
わせ を してい くことです。組み合 わせ が ビジネ スの創 造につながってい きます。そ
して、市役所 がだ めで した ら、商工会議所 がだめで した ら、仮想 の会議所 を作 り、
仮想 の市役所 を作 って、そ こで新 しい行動 プ ロジェク トを起 こ してい く、 とい うこ
とは どこで もできることですので、今 日の最後 の提案 といた します。
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